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POR DIFERENTES LEYES RECOPILADAS, 
Reales Ordenes ^ y Decretos, está mandado, que ninguno 
pueda egercer la Medicina 5 Círujía, y Pharmacia ^ sin estar 
aprobado, y tener Titulo para ello : en su virtud, y para 
evitar el abuso advertido en esta C o r t e a c o r d ó el Tribunal 
del Real Proto-Medicato,, por Auto de 25 de Julio del año 
próximo pasado de 1773 , se forme anualmente Lista de los 
Médicos.,y Cirujanos de ella, y que se imprima, y entregue á 
los mismos Profesores, y á los Boticarios ^ á estos, para que 
despachen solo las Recetas que correspondan á la Facultad, ó 
Arte de aquellos, sin exceder, bajo la pena de 500 ducados 
contenida en otro Auto de 15 de Septiembre de 1740 , que 
lesfue hecho notorio; y á todos, para que bajo la misma muí-
ta, den cuenta en la Escribanía del Tribunal, del Profesor no 
comprehendido en la Lista , que egerza la Medicina, 
y Cirujía en esta Corte. 
SEÑORES DEL TRIBUNAL. 
Ü L Sr. D. Mucio ZONA , del Consejo de S. su primer Médico ^  Pre* 
sidente ^ y Froto-Médico» 
El Sr. D. JAYME PÍSTORINI , MéMcó de S. M . , y Proto-Médico» 
El Sr. D» JOSEF h ú m ^ Médico de S. M.^y Proto-Médico* 
Médicos de-Cámara de 5. M . 
D..'FRANcisco LCGU. 
D. FRANCISCO PERENA» 
De Familia de S* M* 
D. Alfonso Lope. 
D. Tuan García Sevillano. 
D. Josef León. ;s .Q | 
D . Josef García de Biarunda^Ex^-
minador, 
D . Manuel del PueyOi. 
D, Próspero.Lorente, -
D. Fra^ciseo Rublo. 
D. Joaquín Cerbíno. 
D» Tomás López. 
D . Antonio Escobar, ExammáJon 
D.» Josef la Farga. 
D. Josef Sales, Examinador. 
\ D . Geróñimo Montero de Esp^ 
nosal 
Jubilado* 
D. Antonio Medina. 
Honorario* 
D.. Juan Gamez. 
Siguen por antigüedad de 
Examen* 
t ) . Angel Gayoso* 
D . Pedro León Gómez Davila* 
D. Manuel Loyens. 
D. Manuel Prieto, 
p . Francisco Calle. 
D , Pedro Palacios. 
D. Josef García* 
D, Francisco Manuel Gome^ 
D. Josef Vinegra. 
D. Pedro Bernardo Lorente. 
D. Josef Sevenno. 
D. Dionisio Fernandez Batres. 
D. Josef Guardiola Pinero* 
D. Josef Llórente y Peralta. 
D . Josef Molior. 
D. Manuel de Ansa. 
D. Manuel Fernandez Barca. 
D. Manuel García del Pozal. 
D . Marcos Montesinos y Blasco. 
D. Manuel Gilabert. 
D . Sebastian Creaglx 
D. Josef Nemesio LeaL i 
D. Joaquín Azagra. 
D. Josef Rafael de Vitoria. 
D. Josef García. 
D. Francisco Arcis Monserrate. 
D. Joaquín de Agoiz y Perales. 
D. Josef Salomón de Ñiorales. 
D. Eugenio de Escolano. 
D . Manuel Simó y Solano. ) ,Q 
D. Mariano Pizzi y Leori* 
D. Manuel Bayo. 
D. Jacinto Pulg. 
D. Alfonso Ortlz. 
D. Juan Antonio González. 
D. Miguel Garda. 
D. Francisco Xavier Cebadüa./ \ 
D. Benito Alfaro. 
D. Julián López de Estrada, 
D. Ramón OromL 
D. Josef Borbon. 
D. Josef de las Heras. 
P . Juan Benito de Parada. 
D. Manuel Tizón. 
D. Pedro Fernandez de Castro. 
D. Juan Galisteo. 
D4 Manuel de Castro. 
D. Francisco Bruno Fernandez^ 
(presUtero, 
D. Ignacio Josef Serrano. 
D. Magín Antonio AngelícL 
D. Nicolás López Valverde.f 
D. Juan Daydé. 
D. Francisco Olivares. 
D. Santiago Pulg. 
D. Ramón Mota. 
D. Juan Antonio Rodríguez^ 
D. Fernando Fabrlni. 
D. Joaquín Herrero. 
D. Bartholomé de Siles. 
D. Dionisio Pablo Diez. I 
D. Juan Antonio Gran, 
p , Pablo de Ganóse. 
D. Josef López. 
D. Manuel Alejandro Pereyraw t 
D Nurío Josef Mallofie. I 
D. Narciso Pujol. 
D. Joaquín González. 
D. Manuel Gutiérrez y laFiguera^ 
D. Francisco Torres. 
D. Juan Bautista Soldevilk 
D. Pedro Pulg. 
D . Josef Santos Rodríguez, 
D. Antonio Flamenco. 
D. Martin Carniccró. ] 
D. Josef de Agustín. 
D. Manuel Abad. 
D. Aptonio Fernandez Solano. 
D . Vicente Velinchon. 
D . Antonio Franseri. 
D. Josef Picarch y Font 
D. Roque Cutaller. 
D . Joaquín Gómez. 
D. Marcos Ruiz Carrillo, y Ber-
gara. 
D. Josef Sanchiz de Mira. 
D. Pedro Andrés Tabarie. 
D. Josef Menciiero; 
D. Cayetano Vlllazon; 
D. Andrés Domingo. 
D. Manuel Josef García de San 
Martín. 
D. Rafaél de Miguel Raso Villa^ 
nueva. 
D. Miguél Barnades y Claris^ 
D. Andrés Pasqual. 
D. Cosme Pujol y Humet, 
D. Salvador Soliba. 
Cirujanos de Cámara de S. M . 
D. JOSÍF FERNANDEZ , (primer 
Crujano. 
D. PEDRO ViKeiLiofirujano de SM. 
Honorarios, 
D. Bartholomé Mungula; 
D. Pedro Brunel. 
D . Francisco Durocher. 
D . Matheo Giorro. 
De Familia de S. M . 
D. Nicolás del Valle, 
D. Juan Pérez. 
D . Lorenzo Quijano. 
D. Francisco Bonillo, Latino. 
D. Gerónimo Antonio de Sevilla 
D . Manuel Valverde, Examinador 
D. Ambrosio Pérez. 
D . Pedro Estefanía. 
D . Pedro Custodió Gutiérrez, La 
j i n k 
D. Manuel Fernandez, Latino. 
D. Josef Bonillo, Latino, j Exa-
minador. 
Honorario, 
D. Josef de la Vega, 
Con destino a la Real Fábrica 
de la China* 
D. Francisco Xavier Cascaron.' 
De Familia de la Reyna 
Madre. 
D. Juan Rayón García, 
Siguen por antigüedad d® 
Examen. 
Juan Antonio Pereza 
Francisco González; 
Francisco ViUegas. 
Josef Baquerizo. 
Francisco Hernandezu 
Antonio Dieguez. 
Francisco Nunez. 
Antonio del Cas cilio. 
Manuel Villalpando, 
Bartholomé Chicharro. 
Miguel Pérez. 
Antonio Martínez. 
Francisco Casimiro de Siles. 
Julián de Soto. 
Domingo Quijera. 
Juan Nabalon. 
Francisco Rodríguez. 
Pedro Josef Díaz Ilarraza. 
Juan Josef Tornos. 
Felipe de Robles. 
D. Jorge Martin Caballero, L a -
tino» 
Manuel Requejo. 
Manuel López Gutiérrez. 
Francisco Josef Fernandez. 
Bernardo González del Canto, 
Josef Casado Ezquerra, 
Pedro León López. 
Hipólito de Paz Rubio, 
Francisco Cueto. 
Mathias Ximcnez. 
Josef de Vila y Porto. 
D. Manuel Pérez y Calbo , Exa-
minador. . 
Dionisio Delgado. 
Josef Santos Egea. 
Francisco Antonio Hidalgo. 
Francisco Manuel González. 
Josef Hernando. 
Miguel Salesa. 
Lázaro Calbo. 
Francisco Ugena» 
Alfonso Urbina. 
Domingo de Tapia, 
Angel de Irigoyen. 
Antonio de Ontañon, 
Josef Norberto de la Vega. 
Josef Molina. 
Antonio González. 
Joaquín Francisco de Espiga, 
Juan Bernardino Pobeda. 
Pedro Molina. 
Josef de Aguirre Cendoya. 
Antonio Urbina. 
Pedro Agustín de Amat. 
Agustín de Isasmendl. 
Manuel Momeñe. 
Juan González. 
Norberto Gómez* 
Juan Antonio del Río. 
Alejandro Tomás de Salazar. 
Manuel de León. 
Roque Iglesias. 
Joaquín Josef de Canamaquc. 
Juan de Santiago. 
Manuel Sánchez. 
Josef Ventura. 
Pasqual Martínez de Maturana. 
Juan Antonio Fernandez. 
Juan Saltanas. 
Francisco Rubiales. 
Vicente Sánchez. 
Josef San Martin. 
Manuel González. 
Pablo. Llórente. 
Pedro González de Sepulveda. 
Joaquín Antonio de Urrutla. 
Josef Rodríguez, 
Nicolás Conde Gutiérrez. 
Francisco Hidalgo Fernandez, 
Francisco Sánchez. 
Feliz Galistco. 
Juan Antonio de Ayllon. 
Simón Martin. 
Francisco Marín. 
Isidro Barbolla y Fuentenebro. 
Pedro Ribas. 
D. Josef Correa , ^ Real Bosque 
r.dela Casa delh Campo* 
Salvador Brocons y Llobregac. 
Antonio Bergasa. 
Simón Fernandez Cárcamo y 
Nubla. 
Francisco Manuel de Castro. 
Juan Antonio Fernandez Rubio. 
Carlos Richart de Beauregard. 
Josef Manteca Bercero. 
Marcos Pere?; de Soto. 
Manuel Gayubo. 
Francisco Reglero. 
Francisco de Arriera. 
Antonio de Ipina. 
Antonio Andrés Aragón. 
Miguel Gerónimo Trapero. 
Manuel, Cayetano Centeno. 
Estanislao Fernandez de Navia. 
Luis Rodríguez del Pino. 
Agustin Antonio*. 
Antonio del Prado. 
Candido Martínez. 
Manuel López. 
Benito Xavier Redondo. 
Antonio Sánchez Reboto. 
Josef Pasqual. 
D . Felipe de Somoza, Latino. 
Benito Peynado. 
Josef Félix López Bcnadero. 
Nicolás García. 
Francisco Espinosa. 
Felipe López Marcóte. 
Antonio Mathco Bazquez. 
Eusebio Xavier de Castro. 
Angel Montero Ramos. 
Manuel Bernardo Mato. 
Juan Bautista de IrigoitL 
Gregorio Pérez, 
Jacobo Martínez. 
Francisco Maldonado. 
Fernando González. 
Francisco Antonio Gómez de las 
Crasas. « 
Gerónimo Asensio. 
Juan Francisco Rodríguez. 
Alfonso de Pinos. 
Josef Ferrer. 
Fr. Josef Juan de San Benito. 
Juan Antonio Villegas. 
Fernando Christoval Abades, 
Francisco Xavier Texada. 
Vicente Vitoria. 
Josef Martin. 
Carlos Nicolás Genti. 
Francisco Josef Pulido. 
Juan Manuel de Santa Coloma. 
Lázaro Tenaquero. 
Pedro Martin. 
Domingo Feliu. 
Diego Garrido. 
Josef Compaaó. 
Juan Manuel Simón de Ciordía. 
Gregorio Antonio de Maciñeira. 
Miguel de Telleria. 
Gerónimo Centeno. 
Diego Díaz Mayorga. 
Juan Gómez Carabano. 
Pedro Fernandez. 
Josef Esteban Belena. 
Juan Antonio Pérez Gil. 
Domingo Silvestre Lázaro. 
Antonio López. 
Josef Fernando Melero. 
Nicolás Antonio de Echabarri% 
Josef Lujan. • 
Mathias González. 
Antonio Santos. 
Pedro Mlguél Martínez* 
Thomas Gordillo. 
Manuel de la Cuesca. 
Maniivl Ansóccgul 
Antonio Xlmenez Caro* 
Manuel Pardal, y Fernandez, 
Juan Antonio de Beraza, 
Josef Gómez Pacheco. 
Francisco Ramos. 
Jacinto Fernandez. 
Alfonso Rodríguez, 
Francisco de Agulrre. 
Juan Antonio Calabacino» 
Juan Bautista de Lorriaga. 
Miguel Garmon. 
Francisco Pablo de Azcue.. 
Antonio Dolz. 
Josef Humaran. 
Gregorio Fernandez Grandizo. 
Francisco Galbo. 
Tomé Aguado. 
Antonio Urrialde, 
Alejandro del Pozo.: 
Manuel de Mendia. 
Miguel Ducar y Arbiolf 
Gerónimo López. 
Pedro Blazquez. 
Anselmo Antonio Luís. 
Vicente Fernandez de Retana* 
Josef Limón. 
Ignacio Josef Santos. 
Joaquín Josef de Medina. 
Antonio Hernández Albarez, 
Juan Bautista Miñans. 
Inocente Agustín Buena 
B.eñko Darpca. 
Genaro León. 
Antonio Villarino. 
D. Antonio Fernandez Solano, 
Latino. 
Manuel del Yerro,1 
Joaquín de los Angeles Sancliez. 
Gregorio Valle. 
Ignacio de Caceres. 
Juan Josef Guillen. 
Fray Pedro de S. Rafael y Tiedra. 
Joaquín Rodríguez. 
Marcos Campillo. 
Santos Higuera. 
Frutos Ramírez. 
Ignacio de Larranagav 
Christoval de Repide.: 
Josef López. 
Diego Muñoz* 
Christoval González Trigos 
Machias del Pozo, 
Antonio Quintas. 
Antonio Juanes González 
Juan Alexos Durix. 
Josef Antonio Sánchez^ 
Josef del Frago. 
Lucio López, 
Manuel Ecequiel Maganto^ 
Francisco Begaria Segura. 
Francisco Bároja, 
Antonio Quintana. 
Antonio Lorenzo Rodríguez^ 
Juan Jacobo Berolla. 
Juan Antonio de la Peña. 
Josef Rcbuelto. 
Domingo Antonio de UrquijW 
Ramón Fernandez. 
Pedro Gralat, Oculistd. 
Pedro Rodríguez Collazo^ 
Antonio Serrano Polo. 
Juan Antonio Ollero, 
Andrés Prieto. 
Simón Antonio Gregores» 
Alejandro Ramos, 
Cirujanos para los Regimientos de esta Vlaza ,y Corte. 
D. Santiago de Albíz, de la Com-
pama de Reales Guardias Alabar-
deros, 
D. Antonio Paladau y Fárdela ? 
del Regimiento de Voluntarios de 
Aragón. 
D. Francisco Willchers y Perríerc, 
del de Suizos de Reding. 
VOY el mismo Auto de 2 5 de Junio se manda también ^ que el 
Médico, ó Cirujano que asista á otro de la propia Facultad, ó Arte 
en la enfermedad de que falleciese 3 dé cuenta en la propia Escri-
banía (con expresión de su habitación) para que se recoja el Titulo del 
difunto, y tenga presente al tiempo de imprimirse la Lista al siguien-
te ano ^ lo que igualmente egecuten, siempre que lleguen á enten-
der ha sido la muerte subitánea vy en el caso de que se ausente dé la 
Corte alguno de los mismos Profesores con animo de no bolver 5 ó 
se establezca en ella , deberá el que fuere, hacerlo presente por el 
propio medio, con apercibimiento, de que se tomará la condigna 
providencia : Y respedo la dificultad de entregar las Listas á cada uno 
de los Médicos, y Cirujanos, ocurrirán á su debido tiempo por ellas 
á la Escribanía, sin que su omisión pueda servirles de disculpa para 
cumplir con lo que se manda. Madrid veinte y ocho de Junio de 
mil setecientos setenta y quatro. 
Manuel Gorgulloy 
Escribano. 

